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のんびりする 166（20.4） 66（19.5） 97（21.4）
寝てしまう 160（19.7） 80（23.7） 79（17.4）
温泉に行く 136（16.7） 56（16.6） 74（16.3）
買い物をする 133（16.3） 24（7.1）109（24.1）
なにか食べる 127（15.6） 35（10.4） 92（20.3）
アルコール飲料（酒）を飲む 126（15.5） 93（27.5） 29（6.4）
タバコを吸う 106（13.0） 86（25.4） 17（3.8）
趣味・スポーツに打ち込む 105（12.9） 60（17.8） 42（9.3）
じっとたえる 85（10.4） 29（8.6） 51（11.3）
なやみやストレスの内容の解決に積極的に取り組む 60（7.4） 27（8.0） 32（7.1）
動物（ペット）と遊ぶ 50（6.1） 20（5.9） 29（6.4）
計画的に休暇をとる 39（4.8） 19（5.6） 20（4.4）
ギャンブル・勝負事をする 37（4.5） 34（10.1） 3（0.7）
なし 22（2.7） 14（4.1） 8（1.8）
睡眠補助品（睡眠薬・精神安定剤）を飲む 21（2.6） 4（1.2） 17（3.8）
周囲の人や専門家などに相談する 20（2.5） 11（3.3） 9（2.0）
その他 17（2.1） 4（1.2） 11（2.4）
※全体の814人には性別不明23人を含む
図3 ストレス対処 鶴田町六郷地区と全国との比較（男性）
























職場の上司 22（2.7） 11（3.3） 10（2.2）
学校の先生 1（0.1） 0（0.0） 1（0.2）
公的な機関（保健所，福祉事務所，精保センターなど）の相談員 12（1.5） 5（1.5） 7（1.5）
民間の相談機関の相談員 6（0.7） 3（0.9） 3（0.7）
病院・診療所の医師など 36（4.4） 16（4.7） 20（4.4）
テレビ・ラジオ，新聞等の相談コーナー 8（1.0） 5（1.5） 3（0.7）
相談する必要がない 86（10.6） 56（16.6） 28（6.2）
相談したいがためらっている 35（4.3） 17（5.0） 16（3.5）
相談したいが相談先がわからない，相手がいない 20（2.5） 11（3.3） 8（1.8）










































































































































































































Tohru TAKIZAWA,Teiko NARUMI and Naoki WATANABE
 
The Rokugo area in Tsuruta town had much suicide.5 individuals committed suicide in
 
Rokugo in 2001.The purpose of this study was to grasp the characteristics of this Rokugo
 
area concerning suicide prevention in Tsuruta town.The study population investigated over
 
20 years of age in community-dweling persons of Rokugo area.And the number of study
 
population was 1,519 individuals.The study design was a cross-sectional survey.The investi-
gation method was the placement method using a self-administered questionnaire(response
 
rate was 53.6%).The method of grasp a local situation is compared with the national data
(Health and welfare trend survey in 1999).
The coping with stress both sexes in the Rokugo area were significantly low in comparison
 
with the whole country.In the folowing four choices:“relax”“put one’s heart and soul into
 
the hobby or sports”“solution of the contents of stress is tackled positively”“talks to people
 
and radiates the stress”.
In addition,the consultations with stress in the Rokugo area were significantly low in
 
comparison with the whole country.The“friend”“boss”was low in the man.However,the
“family”“friend”“doctor”was low in the woman.
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